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TARTALOM: Collectiones plantarnm e quibus herbárium Dris Ludovici
Haynald Cardinalis et Archiepiscopi Colocensis coaluit. — Könyv-
ismertetések: RABENHORST-WINTER Kryptogamen-Flora von Deutsch-
land etc. I. ii. 14. CHR. GÓBI 0 gmppjatj Amoeboideae. RABENHORST-
LÜERSSEN Kryptogamen-Flora von Deotschland etc. II. 1.2. C. F. NY-
MÁN Conspeotus Florae Europaeae Suppl. I. PANCSICS Dodatek flori
kn. Szrbije. — Tudós társaságok. — Halálozások. — Kinevezések
és habilitatiók. — Hirdetések.
COLLECTIONES PLANTARÜM E QUIBÜS HERBÁRIUM DRIS
LUDOVICI HAYNALD CARDINALIS ET ARCHIEPISCOPI
COLOCENSIS COALUIT.
Tum herbaria integra, tum singulares majores minores-
que plantarum collectiones herbario Haynaldiano systematice
illatáé sünt. Singula tamen exemplaria herbariorura majorum
propriő herbarii cuiusvis stigmate schedulis specierum apponi
factö signata visuntur.
I. HERBARIA INTEGRA,
1. Plantae, quas LUDOVICUS HAYNALÖ collegit
a) duce beatae memóriáé Patre suo STBPHANO HAYNALD in-
de ab anno 1826° in H u n g á r i a ;
b) qua T r a n s s y l v a n i á é Episcopus per omnem hanc pro-
vinciám ab anno 1852 usque 1864-um;
c) 1859° in itinere per Italiam continentalem et Siciliam
suscepto;
d) annis 1865—1867, dum Romae ceu ArcMepiscopus Car«
thaginensis ageret, in agro Romano et omni circumiacente
regioné, in Apenninis, reliqua item Itália;
e) eódem tempore in Gallia, Helvetia, Sabaudia, Germania,
Belgio, Bohemia, montibus Carpathieis;
Hagy. növényt, lapot VIII. 86. 4
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f) ab anno 1867° in Hungária, Austria, Styria, Bohemia,
Germania ét Gallia; 1878° et 1879° in Pyrenaeis; 1882° in
M. Ducatu Luxembourg.
2. Magnum Herbárium europaeum et exotieum Dris JOANNIS HEUF-
FEL hungari — auctoris Florae Banatus — in se complec-
tens plurimas collectiones celeberrimorum sui temporis bo-
tanicorum Europae, t y p i c a i t e m e x e m p l a r i a specie-
rum ab ipso creatarum et nominatarum. Praeter multas
plantas a HEUFFELIO ipso lectas et Algarum pulcherrimam
cellectionem a cl. LENORMAND missam, herbárium Heuffe-
lianum ornant plurimae plantae Unionis itinerar. botanieae
et aliae a celeb. BACHOFEN AB EOHT, A. DE CANDOLLE, DORNER,
ECKART, ElSENMAHN, F E N Z L , F R I E S , MlCH. F Ü S S , GRISEBACH, E.
HAMPB, SIR W. HERBERT, HILDEBRANDT, HOCHSTETTER, HOHEN-
ACKER, HOPPÉ, JAKKÁ, JORDÁN, H. G. F. KOCH (synops. fl. germ.
auct.), KOTSCHY, KUNTZB, LAGGER, A; LÁNG, 0. F. LÁNG, L. B.
LEITHNER, J. MALY, MIHÁLKA, C. A. DE MEYER, NATHUSIUS,
PANCHICH, PAVICH, PAVLOVSZKY, PITTONI A DANNBNFELDT, RAI-
NER, REICHENBACH PAT. et FIL., ROCHEL, SADLER, SÁNDOR,
SCHENK, SCHIFFBR, SciILOSSEK, SCHOTT, ScHROECKINGER DE
NEIJDBNBERG, C. H. SCHULTZ BIP., SCHUR, STREIM, STREISTTZ,
SZOVITS, VUCHBTICH, WELWITSOH, WIERZBICKI et aliis lectae.
3. Amplissimum Herbárium europaeo exotieum et hortense cele-
berrimorum HKNRICI SCHOTT Patris, hortulanorum magistri
horti botanici universitatis Yiennensis, et HBNRIOI GUXLIELMI
SCHOTT Filii, Directoris horti aulici imperialis et regii Schoen-
brunnensis, aeque per praeeipuos aevi-sui botanicos ditis-
simis symbolis botanicis dotatum, quod ab IMPERATORB MB-
XICANO MAXIMILIANO ad Mexico translatum, inde verő post
tristia ipsius fata ad Európám revectum ex hereditate eius
Archiepiscopus HAYNALD emit. Desunt in herbario hoc so-
lae Aroideae, quas Caesareum et Regium Musaeum bota-
nicum aulicum Viennense aere solutő comparavit. NEIL-
REICH examinatis typicis exemplaribu.s specierum Schottia-
narum, quae in hoc herbario continentur, concinnavit opus
suum: „Ueber SCHOTT'S Analectabotanica." Sitzungsberichte
der Kaiserl. Akademie der Wissenschaften zu Wien. Math.-
naturw. Classe LVIII. Bánd. (1868) p.552—574
4 Herbárium celebris peregrinatoris botanici THEODORI KOTSCHY,
ditissimum signanter in plantis orientalibus tum verő in
Quercubus ex universo őrbe ingenti copia collectis sed non
omni ex parte plene digestis, quarum etiam delineationes
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plurimae pulcherrimaeque adsunt, quas KOTSCHY in noto
suo opere noa vulgavit.
5. Herbárium P. SODIRO Professoris botanicae in Quito, univer-
sam Floram Reipublicae Aequatoriensis (Ecuador), complec-
tens.
n. AMPLIORES COLLECTIONES
singulorum botanicorum, ab ipsis sive direete sive medio alio-
rum aeceptae.
Nomina botanicorum, qui plantas per ipsos collectas LUDOYICO HAYNALD
miserunt, nnllő signö notata simpliciter scribuntur.
Nomina botanicorum, quoram collectiones alii miserunt, notantur
uno exclamationis signo! quod cuivis nomini adpositum est.
Nomina botanicorum, qui plantas per alios lectas dederunt, duobus
signis exclamationis!! distinguuntur.
D e d e r u n t p l a n t a s v a r i a r u m 1 Orbis partium:
Museum botanicnm Yiennense aul., Monachiense, Parisienseü —
KECKÜ BAENITZÜ TÖPPFEKÜ — Araceas ENGLER. — Adsunt in
Herbario plurimae plantae quae in circumnavigatione orbis
per naves classis Austriaco-Hungaricae
 v
Nouarau et „Donau"
lectae fuerunt.
D e d e r u n t p l a n t a s Europae:
ED. FENZL, GEORGE MAW, ALEXANDER SKOFITZÜ LUUOVICÜS RICH-
TBRÜ BBRTHOLDUS STEINÜ FR. SCHULTZ Bipontinus in Her-
bario suo normali Xn Centurias comprehendenteü; C. H.
SCHULTZ Bipontinus in Cichoriaceothecaü ÚRBAN Medica-
gines descriptas in dissertatione sua, cűi titulus: „Prodro-
mus einer Monographie der Gattung Medicago. Berlin 1873".
A u s t r i a e e t H u n g á r i á é : ANTON. KERNER DE MARILAUN (Her-
bárium Florae exs. Austro-Hungaricae).
H u n g á r i á é , T r a n s s y l v a n i á é et C r o a t i a e : JÚLIUS KO-
VÁTS (Centurias plantarum rariorum Hungariao). — BÁNIK,
BORBÁS, CSATÓ, CZETZ, A. FALK (It. transsilv. 1870), FARKAS-
VUKŐTINOVICH, FREYN, HOLUBY, JANKA, KANITZ, KMET, MENY-
HÁRT, BERN. MÜLLER, SIMKOVICS, TAUSCHER, WOLFP; —• e litto-
rali hungarico:) BoRBÁs.Domina SUSANNA EÖRDEGH-BIRÓ,BERN.
MÜLLER, Domina ANNA SMITH.
A u s t r i a e : JÚLIUS KOVÁTS (Centurias Plantarum rariorum Aus-
triae), FENZL, HINTERÖCKER, NEILREICH, OBBRLEITSTER, SKOFITZ,
WIESBAUERÜ — (e Bohemia:) CARL, SEKERA; — (e Styria:)Prr-
1
 Plurimorum humanissimörum Donatorum nomina ex hac enu-
meratione emanserint, quum amplius periüstrandi herbárium tempus
non fuerit.
4*
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TOKI; — (e Carinthia:) HŰTEK; — (e Carniolia:) HUTER, DBSCH-
MAKK; — (e Tyroli:) GANDER, HŰTEK, KERNER!, MENÍHÁRT; —
(ex Istria:) FRBTK; — (e Dalmatia:) BORBÁS, PICHLER, VISIANI,
ZELEBOR!
M o n t i s S c o d r i (Montenegró): FR. MALY.
B o s n i a e : KNAPP, NAEGELIÜ SENDTNER!
S e r v i a e : PANCIC.
G r a e c i a e : BOISSIBR!! HELDREICH,NAEGELIÜ ORPHAKIDES! PICHLER.
I n s . C r e t a e : REVERCHON, SPREIZENHOFER.
T u r c i a e : JANKA (e duobus itineribus), — FRIVALDSZKY (e Macedó-
nia et Rumelia), — PICHLER (Bithynia et Rumelia). — Prae-
• ter haee adsunt typica exemplaria plantarum novarum a
Clarissimo EMERICO FRIVALDSZKY ex Oriente adductamm,
una cum delineationibus earum per ipsum paulo ante mor-
tem suam lierbario Haynaldiano illata.
R o m á n i á é : FRATR. SINTENIS (e Dobrudscha), BRANDZA.
R o s s i a e: BOSSE (e Bessarabia).
L a p p o n i a e : ENWALD etKNABB!
S v e c i a e et N o r v é g i á é : EL. FRIES (500sp.), KIAER,LINDBERG.
A n g l i á é : BALFOUR! MAW, WATSON.
B e 1 g i i : BÖMMER.
G e r m á n i a e : ASCOTJRSON, BAENITZÜ, GANSAÜGE, GEHEEB, GOEPPERT,
HAUSSKNECHT, HEÜSER, REICHENBACH pat., REICHENBACH fii., Vi-
GEKERetc. etc. — S i l e s i a e : R. DE UECHTRITZ.
H e l v e t i a e : LAGGER, DR JOS. DE SZABÓ!!.
G a l l i a e ' L i g u r i a e e t S a b a u d i a e : BOÜVIER, FRATRES BUR-
LE, DERBÉS, GANDOGER, HUET, HUGUENIN, LE JOLIS, col. PARIS,
TIMBAL-LAGRAVE, VBRLOT;— (e Pyrenaeis): BORDERE, FOURCA-
DE; — (e Corsica) BARONISSA AUG. EIOHWALD, REVERCHON.
11 a 1 i a e et S i c i 1 i a e: BUBANI, CESATI, DB NOTARIS, GASPAR-
RINI, GROTES, GUSSOKE, HUTER, PORTA et RIGÓ, LEVIER, MAR-
CUCCI, PARLATORE, REICHENBACH fii., ROLLI, SANGUINETTI, "VI-
SIANI; — (e Sardinia) RBVERCHOK; — (e Calabria) ALTOBELLI;
— (e S i c i l i a ) HUTER, PORTA et RIGÓ, STRÓBL (Flóra neb-
rod.), et TODARO (FI. sic. exs.)
H i s p á n i á é e t P y r e n a e o r u m : BORDERE!, BUBÁM, BARONIS-
SA AUG. EICHWALD, FOURCADE, HUTER, LEVIBR, LOSCOS (Se-
ries exs. FI. Arrag.), MAW, WILLKOMM! WINKLER.
I n s . T e n e r i f f a e : BARONISSA AUG. EICHWALD.
I n s . Can a r i a r u m : KECKÜ
A t l a n t i c a e : WARION.
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Algi r iae : GANDOGER, DOMINAPOLYXENAHAMPEL-PULSZKY, JANKA!!
KECKÜ MAW, COL. PARIS, JOS. SZABÓ!!
O r a n : DEBEAUX.
T u n i s i a e : KEALIK! (comm.REICHENBACH).
C y r e n a i c a e : ASCHERSONÜ cons. PETROVICH, RUHMER!
A e g y p t i : ASCHERSON, BOISSIERÜ KRALIK! LETOÜRNEUR! SCHWEIN-
FURTH.
L i b y a e: ASCHERSON ex expeditione ROHLFS.
A e t l i i o p i a e : KNOBLECHER, KOTSCHY, SCHWEINFURTH.
D a r f u r - K o r d o f a n : PFUND!
L o a n g o : SOYAUX! ASCHERSOXÜ
Afr i cae a u s t r a l i s : VAN HEURCKÜ
C. Bonae Spe i : Boos! ECKLON! SCHOLL! SIEBER!
Ins. M a d a g a s c a r : BAILLONÜ MUS. Paris!!
Ins . R e u n i o n : DE L'ISIÍ:!
Ins . M a u r i t i i : SIEBER!
Ins . A m s t e r d a m : DE L'ISLE!
Ins . S. P a u l i : DE L'ISLE!
C a u c a s i: RADDE.
T r o a d o s : SINTESIS.
O r i e n t i s : BOISSIERÜ KECKÜ MAW, AMÁLIA STOCKISTGER-HAY-
NALD, Mus. Vindob.ü
Ins. Cypr i: KOTSCHY, RIGÓ et SINTENIS.
P a l a e s t i n a e et A r a b i a e : BOISSIERÜ NAEGELIÜ
A r a b i a e : KANITZÜ ZOHRAB!
A r m e n i a e : SZOVITS!
A f g h a n i a e : AITCHISÖN! KANITZÜ
P e r s i a e : HAUSSKNECHT, KOTSCHY.
I n d i a e o r i e n t a l i s : DUKA(hort,Calcutt.)!! DÜTHY! METZ!—
HOHENACKERÜ e terra C a n a r a Indiae orientalis. —• Insu-
lae P h u - q u o c : CONTEST-LACOUR!
H i m a l a y a e : DÉCHY.
Ins . C e y l a n i a e : KECKÜ
Ins. N i c o b a r i e n s i u m : Mus. Yindobü
Ins. S u m a t r a e : MIQUELÜ
Ins . J a v a e : BECCARI, JELLINEK! MIQUELÜ Mus.Vindob.ü
Ins. B o r n e o : BECCARI, MIQUELÜ
Ins . T imor : Mus.Paris.!!
Ins. P h i l l i p i n a r u m : GUMING! REICHENBACH!!
Chinae : DÁVID!
S o n g a r i a e : SCHRENK!
J a p o n i a e : MIQUELÜ SAVATIER!
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Americae septemtr ional is : CANBY,EGELING!EGGERT!HBU-
SER, OAKBS et FRANK! REUTER! RIEHL! VAN HEÜRCKÜ
L a b r a d o r i a e : NAEGELIÜ
Groenland iae : HEUSER, WAITZ.
Canadae: Is. CL. K. LAFLAMME Univ. Monrealiens. Prof.
Pacific Coast: HOWEL!
Pacific S loape : PRINGLE!
F l o r i d á é : CURTIS!
L o u i s i a n a e : HEUSER.
I l l i n o i s : BEBB! PATERSON!
Nevadae : JONES!
Oregon: HOWELL!
Cal i fo rn iae : PARISH! JONES! PRINGLE!
Utah et Colorado: JONES!
Növi Mexic i : PRINGLE!
Arizonáé : PRINGLE!
Mexici: BERLANDIER, BOURGEAUX, GHIESBRECHT! KERBER.
Indiae occid.: BARO EGGERS (9 cent.)
Ins. Mar t in icae : HAHN, SIEBER!
Ins. T r i n i t a t i s : SIEBER!
Ins. Cubae: HEUSER, JAEGER' WRIGHT!
Guatemaláé : COBAN.
Aequa to r i ae (Ecuador): nuncius apóst. MOCEXNI, SODIRO.
Ins. Campbel l : FILHOL.
Bras i l i ae : BLANCHET!CLAUSSEN!HOSTMANN! KANITZ(Haynaldiae
a GEOFFR. ST. HILAIRE lectae)!! RADDI! WAWRA.
Paraguay et re l iquae c e n t r a l i s reg ion is Ameri-
cae mer id iona l i s : SPRUCE (1800 spec.)!
Chil i : CUMING! PHILIPPI!
Argen t ínáé et Uruguay : GASTRELIÍ-HARRIS!! HIBRONYMUS!
LORENTZ!
Patagoniae: N. N.
N o v a e H o l l a n d i á é : FÉRD. L. B. MÍÍLLER, KECKÜ SIEBER! VER-
REAUX! Mus. VindobÜ
N o v a e Z e l a n d i a e : HOMBRON! RAOUL et VEDEL! STE CROIX DE
BELLIGNY!
in. CRYPTOGAMAS
(praeter plurimas in praememoratis herbariis et collectionibus
contentas) dederunt:
Cryptogamas Hungarícas: HAZSLINSZKT.
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Filices exoticos et europaeos: BENSEIJSRÜ HOHENACKERÜ RABEN-
HORST (Cryptogamas vasculares europaeas).
Oharaoeas: BAUER, AEXANDER BRAUN, RABENHORST (Characeas
europaeas).
Muscos: GEHEEB, HOLUBY, KANITZÜ RABENHORST (in Bryotheca eu-
ropaea 1—1200!!) KIAER (MUSCOS Sveciae et Norvégiáé).
— RABBNHORST et GOTTSCHE [Hepat. europ. 1—640!!).
Algas: RABENHORST {Algas Saxoniae, Europae mediae, Europaeas
1—2430!!). — RABENHORST (Bacillariasty.
A l g a s m a r i n a s : AGAKDH, BOHATSCHH DNA SÜS. EÖKDEGH.
— KÜTZING, MARTENS, RABENHORST 1—600!!
G a 11i a e: ROUMEGUÉRE.
A q u a e d u l c i s p r a e c i p u e S c a n d i n a v i a e : WITTROCK
e t NORDSTEDT.
S c a n d i n a v i a e : ARBSCHOUG, KIAER.
Maris A d r i a t i c i : PAPPAFAVA, PIUS TITIUS, UJHELY.
Maris R u b r i : PARLATOREÜ
Cal i fo rn iae : FARLOW.
Liohenes: RABENHORST (Europaeorurii Centurias plures)r ROUME-
GUÉRE Gall icos. SCHAERER: H el ve t i cos 1—650. ANZI
M. Venetos rariores. ANZI M, I t a l i a e minus raros 1—
400. LOJKA: H u n g á r i á é et T r a n s s i l v a n i a e .
Fungos: RABENHORST (Fungorum europaeorum exsiccatorum plu-
rimas centurias); — L. B. THÜMEN „Herbárium mycologicum."
„Mycothecaüniversalis."
 rFungorum exoticorumDecades".
G a 11 i a e: ROUMEGUÉRE (in pluribus centuriis); — H u n-
gar iae : BOLLA, LINHART „Fungi exsiccati Hungáriáé".
Herbárium DRIS LUDOVICI HAYNALD quinque majora con-
clavia occupfit in scriniis ex ligno polito affabre confectis et
portás immissis tabulis vitreis pellucidas habentibus repósitum,
palamque patentibus Familiamm Generumque systematico or-
dine se excipientium schedulis distinctum, quae schedulae etiam
numeros quibus quaevis Familia, quodvis Genus inchoatm* et
finitur, commode videndos praesentant.
Quaevis Species proprium pallium (chemise) e charca forti
coerulea habét, quod in parte externa, sinistra, inferiori nomen
Genericum ac Specificum et numerum Spéciéi sicut et Aucto-
ris nomen exhibet; — intusque omnes ejusdem spéciéi plan-
tas continat, affixas chartáé forti candidae, magnitudinis talis,
qualem charta herbarii C. et R-. Viennensis, Musaei item íía-
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tionalis Huagarici ostendit. Singula exeniplaria plantarum fir-
mantur tenuibus chartáé albae fasciolis solum ín utraque ex-
tremitate sua (gummiarab.)adglutinatis.utplantaequandoeunque
facile avelli et curiosius e quavis parte observari possint. Est
verő potissimum in quovis folio nohnisi unum exemplar; —
quodsi verő minora ejusdem spéciéi individua e pluribus locis
provenientia in uno eodemque folio íigi possunt, haec geogra-
phice ordinata locantur.
Dispositio herbarii haec est:
Adest Herbárium Europaeum ad quod cunctae Plantarum
Phanerogamarum Filicumque species Europaeae et cum illis ple-
ne congruentes aliarum etiam orbis partium species ponuntur.
Ordinatum autem est herbárium Europaeum secundum CAKOLI
FKID. NYMAJÍ Syllogen Florae Europaeae (Oerebro 1854—5) et
Supplementum ejus (Oerebro 1865) quae opera simul juncta
praevie numeris continuis specierum, ab uno usque duodecim
mille et ultra progredientibus, in textu signata et indicibus
plenis specierum ac synonimorum studiosissime confectis pro-
visa fuerunt. Si novae plantae in his enumerationibus non
memoratae herbario inferuntur: accipiunt numerum proximae
spéciéi NYMANIANAE addito a. vei p. id est a n t e vei p o s t. v.
gr. a. 5322, p. 6115 et indicLcum hoc numero inscribuntur.
Aliud Herbárium est Exoticum, in quo omues Phanero-
gamae Asiae, Africae, Americae, Oceaniae habentur, quae in
Európa sponte non crescunt.
Exoticum herbárium numeris generum in opere LUD.
PFBIFFKE „Synonymia botanica locupletissima generum, sectio-
num vei subgenerum ad finem anni 1858, promulgatorum.
Kassel 1871 VIII. 672 pp. 8°" legendis signatum et juxta eos
ordinatum est, quos numeros singulae ejusdem generis species
obtinent in palliisque suis exhibent, alphabetico secus ordine
sibi subsequentes.
T e r t i u m herbárium est Filieum exoticorum duce opere
HOOKEKI: „Synopsis Filicum" London 1868" ordinatum;
Q u a r t u m herbárium Muscos secundum RABBNHOEST
(Deutschland's Kryptogamen-Flora Leipzig 1844); — q u i n t u m
Algas duce opere KÜTZINGÜ, cui titulus:
 v
Species Algarum"
Lipsiae 1848;— s e x t u m Lichenes secundum KÖKBEKI „Sys
téma Liehenum" 1855;— septimumfwng'os duce opere su-
pramemorato RABBNHORSTII ordinatos continet. Species in Lib-
ris nunc recensitis non contentae proximae spéciéi in iis me-
moratae numerum additá voculá a n t e vei pos t obtinent.
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• Exoticum herbárium et reliqua quinque nunc nominata
Indices suos habent in sex diversis Catalogis schedularum (Zet-
tel-Catalog) quarum quaevis omnes generis unius species, quae
in herbario adsunt, exhibet. K.
KÖNYVISMERTETÉSEK.
DR. L. RABENHORST'S Kryptogamen-Flora von Deutseuland, Oester-
reicll und der Scüweiz. Erster Bánd II Abtheilung: Pilze von
DR G. WINTBR. 14 Lieferung. Gymnoasceae und Pyrenomycetes
(Perisporiaceae) unter Mitwirkung von PROF. DR SADKBEOK bear-
beitet von DR G. WINTER. Leipzig Verlag von Eduárd Kummer.
1884 p.l—64. [1.MNL.IV.162.V.41. VII. 13,89,115.]
14] Az Aseomycet-ek csoportjának rövid jellemzése után a
Gt/mnoasceák egész rendje (18 cs. Exoasci, [az Exoascus genus SA-
DEBECK-től van dolgozva], 19 cs. Gymnoasci, II r. Pyrenomycetes, 20
cs. Erisiphieae tárgyaltatik s a 21 cs. Perisporeák egész a Penicil-
lium genusig melynek első faja P. crustaceiim (P.glaucum) még e
füzetben foglaltatik. Miután sok szerző W. véleménye szerint a mel-
lékes gyümölcsalakoknak az ascus-alakkali combinálásában igen
messze ment, azért eme alakokat melyek gyakran találhatók a hoz-
zátartozó tömlős gyümölcsök nélkül k ü l ö n i s mint l á t s z ó l a g
önálló penészeket „Fungi imperfecti" név alatt Össze fogja állítani,
A „Fungi imperfecti11 csoportja tehát egészen vagy mégis nagyobb
részben ily gyümölcsalakokból fog állni melyek egy részének ascus-
alakjai sem ismeretesek. Ez természetesen a flóra használhatóságát
igen emelni fogja. Ezen füzetben számos eredeti, az autoroktól szár-
mazó és részben nem publikált ábrát találunk melyek a részben má-
solatokat tartalmazó füzetet becsessé teszik. SCH. GY.
0 gruppjatj Amoeboideae, predsesztvujuscsei hiphomieetniny gri-
bany. CHR. GÓBI [K.l.S.Peterb. Obscs. Eszteszvoiszp. XV (1884)]
Sz. Peterburg 1884. 36 pp. 8.
15] Az amoebaszerü képződményeket újabb idó"ben a botani-
kusok is nagyobb előszeretettel tanulmányozzák, sz. ezen füzetké-
ben &zAmoeboideáka.t mint külön csoportot vevén fel oda törekszik,
hogy ezen nagyon érdekes, de még sok tekintetben hiányosan is-
mert lényeket a valóságos gombákkal — Hyphomycetesssel — le-
hetőleg rokoni összeköttetésbe hozhassa. Törekvését legjobban tün-
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teti fel az itt következő még nagyon is ideiglenes jellegű táblázat,
mely több figyelemre méltó combinatiót tartalmaz:
l'l
Hyphomycetes caet.
Saprolegnieae
Peronosporeae
Pythium
s> 5*1
Motias CIENK.
Protomyxa HAECK. Gobiella CIESK.
áchlyogeton. Myzocytium. Chytridiutn
{Lagenidium ZOPF)
Rvzella Woronina
Olpidiopsis -
I I
Ca
N
00
o
ö
Protamoeba,
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DR L. RABENHORST'S Kryptogamen-Flora von Deutschland, Oester-
reich und der Scnweiz. Dritter Bánd. Die Farnpflanzen oder Ge-
fássbündelkryptogamen (Pteridophyta) von DR CHR. LTJERSSEN.
1—2 Lieierung (System, Hymenophyllaeeae, Polypodiaceae). —
Leipzig. Verlag von Eduárd Kummer. 1884 p. 1—128. 8°.
16] A címben felvett terület edényes Kryptoganq&i MILDE
(Die höheren Sporenflanzen Deutschlands und der Schweiz) óta nem
lettek újonnan feldolgozva ezért, Közép-Európa GWmop%í-florájá-
nak új nézpontokbóli egységes összeállítása valóban hézagpótló. Be-
tekintve a leirásokba örömmel győződünk meg arról hogy L. szakí-
tott a régibb állásponttal s követi MBTTBNIUS és MILDB nyomdokait
midőn — természetesen náluknál behatóbban — az anatómiai vi-
szonyokat is felveszi a jellemzésekbe melyek pedig még a legújabb
Angol pteridographicus munkákból is hiányoznak. Tekintettel van
még L. a fejlődéstanra is, mennyiben ezt az eddigi vizsgálatok enge-
dik. A fajok jellemzésénél az irodalmon s' synonymokon kivül az ál-
talános geographiai elterjedést s a szárított gyűjteményeket is fel-
említve találjuk. L. a területbe Magyarországot is felveszi és számos
adatot említ hazánkból is. A munka gazdagon yan illustrálva. A raj-
zok túlnyomó részben eredetiek s valamennyi L. tollrajzai után lett
photozinkographiai úton sokszorosítva. Az egész munka kb. négy
(4 íves) füzetre van tervezve. SCH. GY.
Conspectus Plorae Europaeae. Supplementum I. Auctore CAROLO
FRIDER. NYMÁN. Acotyledoneae vasculares. Gharaceae. Index.
Örebro (Sveciae). Typis Officináé Bohlinianae. 1883—4. p. 859
1046. 8° [1. MNL. II. 168. III. 156. V. 83. VI. 136.]
17] Szerző ezt a részt mely most előttünk fekszik I. Supple-
mentumnak nevezi a hol ez tulajdonképen a munka befejezése, mi-
után pótlékokat nem tartalmaz, hanem csak az edény es sziklevélnél-
külieket és Characeákat.továbbá az „ Index specierum, subspecierum,
varietatum etc, tum nominum tum synonymorum" stb. A fajnevek
cursiv betűkkel vannak szedve, az első szám a lapszámot, a második
pedig azt a számot mely alatt a faj az illető genusnál található. —.
Szerző munkájához pótlékokat is fog adni és most épen a (második)
Supplementum elkészítésével van elfoglalva. Herbariumtulajdonosok
bizonyosan szivesen veszik azon hirt, hogy az Indexet külön is meg-
rendelhetik.
_ eo —
Dodatek „Flori Knezsevine Szrhije" od DRA JOSZIFA PANCSICSA.
Additamenta ad „Floram Principatus Serbiae" U Beogradu Iszd.
i stampa kraly.-szrb. drzsavne stamariji 1884. 253 pp. 8°.
18] Az előszó (1—3 1.) után röviden vázolja sz. útjait (4—19
1.) melyeket Flórája megjelenése azaz 1875—1882 óta Szerbiában
és a hozzátartozó új országrészekben tett. Azután következik (20—
102 1.) Szerbia növénynemeinek jelkulcsa a LINNÉ rendszere szerint,
A könyv többi része a nagybecsü s gazdag pótlékokat tartalmazza és
pedig minden egyes faj jellemzésével egészen oly modorban mint a
Flórában. Örömmel tapasztaltuk hogy sz. több bennszülöttet is em-
lít, mint egyes növények gyűjtőit vagy felfedezőit.
TUDÓS TÁRSASÁGOK.
Académie des Sciences Paris. 1884. Febr. 25. ül. PASTEUR,
CHAMBERLAND et ROÜX „Nouvelle Communication sur la ragé" (p.
457—463). — E. COSSON „Considéra tions générales sur la distri-
bution des plantes en Tunisie et sur leurs principales affinitás de
Géographie botanique" (p. 467—471).
Marc. 3. ül. E. MER „Nouvelles recherches sur le conditions
de dévelopement des poils radieaux" (p. 583—586).
Marc. 17. ül. OCT. LIGNIER „Sur la valeur morphologique des
massifs libéro-ligneux corticaux des tiges des Calycanthées (p. 700
702)
Marc. 24. ül. P. REGNARD „Recherches expérimentales sur 1'
influenee des trés hautes pressions sur les organismes vivants" (p.
745—747). — R. PICTET et E. YÜNG „De l'action du froid sur les
microbes" (p. 747—749).
Marc. 31. ül. LACHMANN „Sur l'origine des racines chez les
Fougéresa (p. 833—835). — E. MER „Des causes qui peuvent mo-
difier les effets de Taction directrice de la lumiére sur les feuilles"
(p.836—839).
Apr. 7. ül. MELSENS „Réclamation de priorité, a propos de
Communications récentes sur la vitalité de virus et de la levure de
biére" (p. 923—924.)
Apr. 21. ül. HBCKEL et FR. SCHLAGDENHAUFEN
 3De l'ecorce de
Bois piqant et de sa composition chimique" (p. 996—998).
Apr. 28. ül. CHAPOTEAUT „Sur un glucoside de Boldo" (p.1052
—1053).
Maj. 5. évi nyilv. ül. E. BLAXCHARD mint elnök tartja a meg-
nyitó beszédet (p.171—182). Prix décernés Anné 1883. Prix Des-
maziéres (p.1116—1118) (Commissairés: MM. DUCHARTRE, TRÉCÜL,
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COSSON, VAS TIEGHEM: CHATIX rapporteur.) „Panni les Ouvrages de
mérite présentés au concoars Desmaziéres, la Commission a distin-
gué un travail qui, par la sűreté, la précision et la critique des mé-
thodes, tout autant que par la nouveauté et Fimportanee des résul-
tats, lui a paru plus specialement digne du prix. C'est un Mentőire
intitulé: R e c h e r c h e s s u r la r é s p i r a t i o n et la t r a n s -
p i r a t i o n d e s C h a m p i g n o n s , qui a pour auteurs MM. G-.
BONNIER, maitre de Conférences a FÉcole Normálé et L. MANGIX,
professeur au Lyeée Louis-le-Grand." — (p. 1117)
„Le résultat est que Fintensité de la réspiration augmente avec la
température et diminue quand Fétat hygrométrique de Fair augmen-
te. La lumiére accroít Fintensité du phénoméne, et, fait curieúx, 1'
accélération ainsi produite se prolonge quelques temps a l'obseu-
rité. En résumé, Fensemble de ces recherches marque un progrés
important, non seulement dans la Physiologie spéciale de Champig-
nons on mérne dans celle des plantes sans chlorophylle, mais aussi
dans la Physiologie générale. Aussi la Commission est-elle u n a -
m i n e á d é c e r n e r le p r i x D e s m a z i é r e s a MM. BONNIER
et MANGIN. — M. KLEIN professeur á FUniversité de Buda-Pesth, a
adressé a FAcadémie, pour le mérne Concours, deux Mémoires trés
intérressantes, Fun sur le Vampyrella, l'autre sur les c r i s t a 11 o í-
d e s d e s A l g e s m a r i n e s . L'auteur a reconnu les Vampyrella
comme devant prendre rang parmi les végétaux, á cöté des Myxomy-
cetes; il en décrit plusieurs formes nouvelles, établit leurs rapports
avec quelques genres voisins et constitue ainsi la famille das Vampy-
rellées. M. KLEIN a étudie les cristalloides dans douze génre de Flo-
ridées et de Chlorophyeées, étendant ainsi nos connaissances sur ces
eurieüx principes albuminoides et sur la Physiologies des Algues.
En raison de Fintérét de ces recherches, la Commission propose a FA-
(p.1118) cadémie d'accorder a M
s
 KLEIN, sur les reliquats du prix
Desmaziéres, u n e n c o u r a g e m e n t de l a y a l e u r de c i n q
c e n t f r a n c s . L'Académie adopte les conclusions de ce Rapport."
— Prix de la Fons Mélicocq: COSSON rapporteur (p.l 118—1119)
„ La Commision a decidé de n'attribuer cetté année
le prix á aucun des concurrents, mais d'accorder un eneouregement
á M. CH. MAGNIBB, bibliothecaire et directeur du jardin botanique de
Saint-Puentin (Aisne) (p. 1119)
L'ensemble des travaux de M. CH. MAGNIBR, bien qu'aucun d'eux n'
ait paru meriter l'attribution du prix, est assez important pour que la
Commission propose a FAcadémie d'accorder un encouragement de
cinq cents francs á leur auteur, comme récompanse du zéle et du dé-
vouement á la Science dönt il fait preuve. Les conclusions de cé Rap-
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port sönt adoptées." — PrixBordin (kérdést 1. MNL. VII. 118) VAN
TIEGÍHEM rapporteur (p.1119—1122) „Ouvert en 1879, le Concours
a dű étre prorogé a deux reprises et remis d'abord á 1881, puis á
1883. Cetté fois, trois Mémoires manuscrits ont été adressés au Se-
crétariat, et l'un de ces Ouvrages, qui a pour auteur.M. CONSTANTIX,
maltre de Conférences de Botanique á la Faculté des Sciences de
Bordeaux, a paru digne du prix. — — — (p.1.121)
Le deux autres Mémoires présentés au concours sönt anonymes. Dans
l'Ouvrage inscrit sous le no0 I et qui porté pour devise „Hoc opus,
hic labor est", la Commission a distingué d'intéressantes observa-
tions, notamment sur (p.1122) le développement inégal des poils ra-
dicaux dans les diverses conditions de milieu, et sur les effets pro-
duits par l'air humide, la submersion et l'obscurité sur les parties
aériennes des plantes. Aussi propose-t-elle á l'Académie d'accorder
á l'auteur de ce travail, sur les reliquats du prix Bordin un encoura-
gement de la valeur de m i l l e f r a n c s . — Prix Bordin (kérdést
1. MNL. VII. 119.) (1130—1133) DUCHARTRE rapporteur. „la
Commision, appréciant le valeur supérieure des deux Ouvrages pré-
sentés par M. GRAND'EURY n'hésite pas a décerner á ce savant dis-
tingué le prix Bordin etc."
Programme de prix proposés pour les années 1884, 1885,
1886, 1887 et 1893. Botanique: Prix Barbier 2000 fr. (1. MNL.VII.
118), Prix Desmaziéres (1. MNL. VII. 118), Prix de la Fons Mélicocq
(1.MNL.VII.118), Prix Thore (1.MNL.VII.1Í8), Prix Montagne „Ces
prix, dit le testateur, seront ou pourront étre, l'un de m i l l e f rancs ,
l'autre de c i n q c e n t s f ranes . " Un décret en date du 21 juillet
1866 a autorisé l'Académie á accepter ce legs. En conséquence, 1'
Académie décernera, s'il y a lieu, dans sa séance publique de l'amée
1885, les prix Montagne aux auteurs de travaux importants ayant
pour objet l'anatomie, la physiologie, le développement. ou la descrip-
tion des Cryptogames inférieurs (Thallopliytes et Muscinées). Le Mé-
moires, manuscrits ou imprimés, devront étre déposés au Secreta-
riat de 1' Institut avant le Ier juin; le concurrents devront étre Fran-
gais on naturalisés Fran§ais. — Prix da (Járna Marchada (I. MNL.
VII. 119). Prix Cuvier (1.MNL.VII. 119).
Conditions communes a tous les concours (p.l 190). Les con-
currents sönt prevenus que l'Académie ne rendra aucun des Ouvra-
ges envoyés aux Concours; les auteurs auront la liberté d'en fairé
prendre des copies au Secrétariat de l'Instituts. Par une mésure gé-
nérale prise en 1865, l'Académie a decidé que la clöture des Con-
cours pour les prix qu'elle propose aurait lieu á la méme époque de
Fannée, et le terme a éte fixé au premier juin. — Les concurrents
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doivent indiquer, par une analyse succincte, la partié de leur travail
ou se trouve exprimée la découverte sur laquellé ils appelent le ju-
gement de l'Académie. — Nul n'est autorisé á prendre le titre de
L a u r é a t de T A c a d é m i e s'il n'a été jugé digne de recevoir un
P r i x. Les personnes qui ont obtenu des r é c o m p e n s e s , des e n-
c o a r a g e m e n t s ou des m e n t i o n s , non pas droit á ce titre. (CR)
HALÁLOZÁSOK.
LAMBL KARL orvostudor előbb tanár azután 14 éven át gazda-
sági tanintézeti igazgató Kőrösön (Horvátorsz.) f Ostellatoban Olasz-
orsz. 1884 apr. 6. 61 év. kor. Kiadta a „Rolnik nového néku" c. 52
kötetre terjedő gazdas. encyclopaediát. Előbbi években növénytan •
nal is foglalkozott: „Náslin flory dalmatinskea seznam rostlin podle
jmen1 prosto národnich, ktéra lid slovansky po brechách adriatického
more uzivá" Casopis ceského Museum I. 1852.
HARTMAN CARL lektor Öcebroban * Ulriksdalb. 1824 jun. 5. f
Örebrob. 1884 apr. 19. 1849—50-ig Londonban tartózkodott hol
Scandinavia növényeit LINNÉ herbáriumával hasonlította össze [An-
notationes de plantis Scandinavicis herbarii Linneani, in Museo soc.
Linnaeanae Londin. asservati. Ex Act.Reg. Acad. Scient. Holm. 1849
et 1851, Holmiae 8°.]. Atyjának Handbok i Scandinaviens Flóra cí-
mű munkájának hat új kiadását eszközölte és pedig a YI—XI. ki-
adást; írt azonkivül egynéhány hazájának Phanerogamis.it, mohait
és felsőbb rendű Kryptogairi]d»\t közelebb ismertető, sat. értekezése-
ket (BN).
DR POETSCH IGNAZ SIGISMUND a Kremsmünsteri káptalan nyu-
galm. orvosa [Poetschia KÖRB. Lichenes] * Fürmaulban Görkau ni.
Csehországban 1823 oct. 20. f Randeggben 1884 apr. 23. Ausztria
kryptogamjainak átkutatásával szorgalmasan foglalkozván több ér-
tekezést írt. Barátjával DR GARL SCHIEDERMAYR CS. kir. helytartó-
tanácsos és Felső Ausztriai egészségügyi előadóval adott ki egy na-
gyobb munkát: Systematische Aufzáhlung der im Erzherzogthum
Oesterreich ob der Enns bisher beobachteten samenlosen Pflanzen
(Kryptogamen) Wien 1872. XLVIII. 384 pp. 8».
BONORDEN HERMÁN FRIEDRICH főtörzsorvos * Herfordban 1801
aug. 28. f u.o. 1884 maj. 19. Sok éven át a tekintélyesebb mycolo-
gusok közé számíttatott: Entwickelung und Bau der Spumaria álba
Bot. Zeitung VI. 1848. col. 617—-619. — Sur Torganisation du Spu-
maria álba Bibi. univ. de Genéve. Archives X. 1849.334—335.—
Mykologische Beobachtungen Bot. Zeitung IX. 1851. col. 18-—28.
— Handbuch der allgemeinen Mykologie als Anleitung zum Stúdium
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derselben, nebst speciellen Beitrágen zur Vervollkommnung dieses
Zweiges der Naturkunde. Stuttgart 1851. VII. 336 pp. 12 tab. 8°.
— Entgegnung. Bot. Zeitung. X. 1852. col. 521—527, 540—544.
— Beitráge zur Mykologie. Ib. XI. 1853. col. 281—294. XV.1857.
col. 209—212, 237—238. XIX. 1861. 193—196, 201—205. —
Bau der Alphitomorpha guttata (Phyllactinia guttata Lftv.) nebst
Bemerkungen. Ib. XV. 1857. col. 193—199. — Die Gattungen Ly-
coperdon Bovista und ihr Bau Ib. XV. 1857. col. 593—602, 609—
616, 625—632. — Beobachtungen über die Bildung der Spermoe-
dia Clavus (Secale cornutum) Ib. XVI. 1858. 97—99. — Beobach-
tungen íiber den Bau der Agaricineen Ib. XVI. 1858. 201—205,
209—213. — Zur Kenntniss der wichtigsten Gattungen der Conio-
myceten und Cryptomyceten. Abhandl. Naturf. Ges. Halle V. 1860.
167—229 és kül. Halle 1860. 63 pp. 3 tab. 4°. — Triphragmium
LINK. Hedwigia VIII. 1869.1—2. — Abhandlungen aus dem Geb'iete
der Mycologie Halle Ib. és kül. I. Halle 1864. VI. 168 pp. 2 tab. — II.
Halle 1870. III. 55 pp. 4°.
LUDOVICO CALDESI [Caldesia PARI.. = Alisma] f Faenzaban
1884 május 25: Lmzites faventina CALD. NUOVO Giorn. Bot. It. I.
1869. 133. — Di una nuova Polygala a fiore giallo Ib. XI. 1879.
188—189. — Florae Faventinae tentamen Ib. XI. 1879. 321—347.
XII, 1880. 81—132,161—196,257—289.— H. CmusT-tal együtt:
Sulla Bellevalia Webbiana PARL. Ib. XV. 1883. 327—331.
KINEVEZÉSEK, HABILITATIÓK.
C. FISCH Erlangenben, A. PÉTER Münchenben, G. BECK Bécsben
mint tud. egyetemi magántanárok habilitáltattak.
HIRDETÉSEK.
MAGYARORSZÁG GOMBÁI < £ $ngi hungarici exsic-enturiaIII.(15
ábrával.) Kiadja LINHART GYÖRGY a m. kir. gazd. akadémia
r. tanára Magy. Óvárott (Mosonymegyében).
Szöveg Magyar, Német és Latin. Egy centuria ára csomago-
lás és portóval 6 frt o. é. — Megrendelhető a kiadónál.
Az első három (I—III.) centuriából még tiz példány van kész-
létben; több példány nem adatik ki.
A IV. Centuria f. év december havában jelenik meg. (2)
Nyom. K, Papp M. örök. Kolozsvárt.
